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RESUMO 
 
Descrever estratégia para aprimorar o conhecimento dos colaboradores referente às metas de 
segurança do paciente. Trata-se de relato de experiência realizado em um hospital 
filantrópico, em abril de 2018. Realizou-se gincana para aprimorar o conhecimento dos 
colaboradores acerca das metas de segurança do paciente. Formaram-se 24 equipes entre 
setores assistenciais e administrativos. Sendo selecionadas três equipes, as quais propuseram a 
elaboração de checklist para checar as identificações dos pacientes a cada verificação de sinais 
vitais; a realização de concurso de paródia e teatro referente ao tema higienização das mãos; 
checagem dos medicamentos a beira leito e dispensação de dose unitária do medicamento. A 
realização de atividades lúdicas e interativas, no caso a gincana, promove a participação 
positiva dos colaboradores para aprimorar a qualidade do cuidado e, consequentemente a 
segurança do paciente. 
 
Palavras chave:  Segurança do paciente; Gestão de riscos; Qualidade da assistência à saúde. 
 
ABSTRACT 
 
Describe strategy to improve employee knowledge regarding patient safety goals. This is an 
experience report carried out at a philanthropic hospital in April 2018. A meeting was held to 
improve the employees' knowledge about the patient's safety goals. Twenty-four teams were 
formed between welfare and administrative sectors. Three teams were selected, which 
proposed the preparation of a checklist to check the patients' identifications at each vital signs 
check; the holding of a parody and theater contest regarding the subject of hand hygiene; 
checking the drugs at the bedside and dispensing the unit dose of the drug. The 
accomplishment of playful and interactive activities, in the case of the gymkhana, promotes 
the positive participation of the collaborators to improve the quality of the care and, 
consequently, the safety of the patient. 
 
Keywords: Patient safety; Risk management; Quality of health care 
 
1   INTRODUÇÃO 
A implementação das metas de segurança do paciente configura-se em um dos atributos 
para promoção de um ambiente de saúde cada vez mais seguro aos pacientes, acompanhantes 
e profissionais envolvidos. Segundo a RDC n°36 de 2013, faz-se de extrema importância 
desenvolver, implantar programas de capacitação em segurança do paciente.  
 
2   OBJETIVO 
Descrever estratégia lúdica e interativa para aprimorar o conhecimento dos 
colaboradores referente às metas de segurança do paciente.  
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3   METODOLOGIA 
Trata-se de relato de experiência promovido pelo setor de Gerenciamento de Riscos de 
um hospital filantrópico, realizado no mês de abril, devido comemorar-se o mês Nacional da 
Segurança do Paciente. Para aprimorar o conhecimento acerca das metas de segurança do 
paciente, foi realizada gincana que seguiu duas etapas, a saber: na primeira os colaboradores 
interessados em participar formaram equipes com cinco participantes, já na segunda etapa a 
equipe sorteou uma meta e recebeu um questionário com seis questões a respeito da meta 
sorteada, o qual deveria ser respondido junto à equipe e entregue posteriormente. As questões 
eram referentes ao conhecimento da equipe sobre a meta, sobre a forma como ocorre a meta 
na instituição, identificar as fragilidades e sugerir estratégia criativa para melhorar a adesão 
acerca da meta sorteada. Cada questão recebeu uma determinada nota, totalizando em 10 
pontos. A equipe vencedora foi a que atingiu a maior pontuação e também a que planejou a 
estratégia mais criativa.  
 
4   RESULTADOS 
Assim, formaram-se 24 equipes de diversos setores assistenciais e de apoio. As três 
equipes vencedoras estavam responsáveis pela meta identificar corretamente o paciente 
(primeiro colocado), higienizar as mãos para evitar infecção (segundo colocado) e melhorar a 
segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos (terceiro colocado). 
Sendo as estratégias propostas pelas mesmas, a saber: elaboração de checklist para checagem 
das identificações do paciente a cada verificação de sinais vitais; concurso de paródia e teatro 
referente ao tema higienização das mãos; checagem do medicamento a beira leito e 
dispensação de dose unitária do medicamento. Diante dessas estratégias para melhorar a 
adesão às metas de segurança do paciente, o próximo passo será implantar tais sugestões.  
 
5   CONCLUSÃO 
 A realização de atividades lúdicas e interativas promovem movimentos positivos para 
aprimorar a qualidade do cuidado e, consequentemente a segurança do paciente. 
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